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ABSTRAK 
Yang dimaksud dengan judul penelitian ini “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Dan Kewajiban Bela 
Negara Bagi Warga Negara Indonesia” adalah bagaimana pendapat hukum Islam tentang hak dan 
kewajiban bela Negara yang terdapat dalam undang- undang Dasar 1945 pasal 30. 
Tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk mengetahui secara deskriptif tentang hak dan kewajiban bela 
Negara bagi warga Negara yang menggunakan kekuatan ABRI dan non ABRI. Selain itu untuk dapat 
mengetahui secara deskriptif faktor positif dan negative yang mempengaruhi tercapainya hak dan 
kewajiban bela Negara. Dan untuk mengkaji keadaan deskriptif tersebut ditinjau dengan hukum Islam. 
Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Hak dan kewajiban bela Negara bagi seluruh bangsa Indonesia 
meliputi kewajiban ABRI dan rakyat Non ABRI dengan ketentuan ABRI sebagai kekuatan intinya dibantu 
oleh kekuatan WANKAMRA dan HANSIP sebagai realisasi hak dan kewajiban warga Negara untuk ikut 
serta dalam bela Negara system yang dipakai adalah SISHANKAMRATA. Sedangkan menurut Hukum Islam 
hak dan kewajiban bela Negara hukumnya adalah wajib berdasarkan firman Alloh surat at taubah ayat 41. 
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